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La città di Lido di Camaiore costituisce il sistema ambientale 
potenzialmente più importante dell’intero territorio comunale di Camaiore 
prefigurandosi come elemento trainante dell’economia locale. Gli obiettivi 
dei futuri interventi, sulla base dei contenuti delle Norme sul Governo del 
Territorio, devono necessariamente fondarsi sulla qualificazione dello 
sviluppo, affrontando temi quali: 
 
- La riqualificazione del tessuto preesistente, con particolare attenzione: 
a limitare l' uso del suolo con il miglioramento e l' ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente; in materia del traffico, di percorrenza e di 
sosta; 
- La realizzazione di una rete ciclabile e pedonale continua e sicura, 
che connetta i diversi poli della città; 
- L' incremento della cura ambientale, sia nella localizzazione di spazi a 
verde che nell' uso dei materiali, nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche e paesaggistiche; 
- Il rinnovo organico e compiuto della passeggiata, articolandosi con il 
sistema delle piazze e degli spazi pubblici, delle strutture ricettive, 
degli stabilimenti balneari; 
- Individuando in generale, ambiti ed aree pronte ad accogliere piani 
strategici mirati alla creazione di: parco a carattere naturalistico, 
strutture ed attrezzature al servizio dell' accoglienza e ricettività 
turistica, impianti per l' attività sportiva e ricreativa, ecc.  
I 
In questa ottica si inserisce il tema della riqualificazione dell’area ex 
“Bussola Domani” sviluppato nella presente tesi e condotto, per quanto 
riguarda la fase programmatica, insieme al collega Manuel Preti. 
La volontà dell’Amministrazione Comunale di disporre la creazione di un 
nuovo auditorium, è stato l’incipit per poter approfondire l’esperienza di 
una progettazione di più ampio respiro capace sia di integrarsi con gli altri 
interventi previsti sul territorio, sia di proporsi  come risposta alle crescenti  
esigenze turistiche culturali e commerciali. 
La gestione del team di lavoro, con la conseguente cura delle interfacce 
tra i vari attori, ha permesso di affrontare in concreto il tema quanto mai 
importante della redazione del documento preliminare all’avvio della 
progettazione, rendendolo fondamenta su cui costruire l’intero processo 
progettuale. 
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